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 DI KARAWANG RESINDA REAL ESTATE


Telah diuji dan disahkan di hadapan sidang panitia ujian pendadaran
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM di Yogyakarta pada :

                                 Hari       : Sabtu 








              PUKET I                                                                   PEMBIMBING






Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul Sistem Informasi Perumahan Di Karawang Resinda Real Estate.
	Adapun tujuan tugas akhir ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis  menyampaikan terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Puket I Bidang Akademik di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T, selaku Pembimbing materi yang telah banyak membantu dalam penulisan karya tulis ini.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika.
5.	Manajer pemasaran dan Seluruh staf karyawan Perumahan Karawaqng Resinda Real Estate di Karawang Jawa Barat yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengumpulan data.

Akhir kata penulis panjatkan doa ke hadirat Allah SWT semoga  melimpahkan




                                                                                       Yogyakarta , April  2003

                                                                                                       Penulis






